



Uod in Republica vulgo hominum uni- 
verfa longè pulcherrimum , atque ad 
fingulorum, in quos feeernitur, ordi­
num commendationem inprimis illu- 
ftre faspenumerò admirabar : de hoc 
in ea, quas uni propria eft difciplinae, 
caufa, etfi lingularibus quidem , attamen conjundtis 
una Literatorum cum confeftu omni ornatiííimo 
plaufibus nobis hodie iterum video exultandum. 
Reverendißme, Perillufiris, ac Magnifice D omine Rector; 
Praenobilis > Speffiabilis, ac Confultißme Domine Inclyt# 
Facultatis J u r id iu  Decane ; Inclyta Facultas Ju rid ica ; 
Senatus > Populiifque Academice ! Nimirum Numinis il­
la in Mortalium genus omne perinde femper propi­
tii laudatiffima jure, nifi ingrati effe non veremur, 
celebranda eft providentia, cujus ope qualis qualis vi­
tae ratio, atque inftitutum uti nunquam non Viros & 
virtutis ad legum fuarum amuffim exa£he,&fan£fci- 
tudinis laude clariffimos in humanis cenfebat ; ita 
coelo eofdem , atque immortalitati fubinde religio­
ne tranferiptos veluti Genios quofdamTutelares fibi 
divinitus prseftitutos veneratur. Sane quam com-
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mune omnibus, quàm fibi favore Superum non vul­
gare bonarum Artium communio orbe toto amplif* 
iima beneficium id teneat : unus me judice inficie­
tur, aut ignoret ille , qui ad coeleftium ignium ful­
gorem confpicuum aut fydera polo, aut lucem fyde- 
ribus defiderari contendat. Enimverò quod rerum 
fub fole agentium uni verfitati faces illae fupernse : hoc 
coeuntibus in doCtrinaé focietatem quampiam fcien- 
tiarum nobiliffimarum Lycaeis Divos eile Indigetes 
non ex vano edixero : lucem, ùt illae, è fublimi im­
pertiunt ; favillas diflipant, at facratiores ; Divinum 
in fubjedos animos influxum praeftant ; orbis deni­
que affulgent decori,atque ornamento; tanto etiam 
ad haec illuftriüs, quanto partam mortales inter ex- 
celfam gloriam terris reddere utilius, fuique ad vir­
tutem parem confe&andam veftigia clientibus lu­
culentius commonftrare videntur. Et fuerit profe­
cto eadem in hoc, quanquam admodum commen­
titia , ipfi olim vetuftati opinio : quae, quos laudis 
quo quo demum principatu infignes inter fuos iu- 
ipexerat, in aftrorum aliquando, ubi vita decefsere, 
abiiffe naturam libi credula perfuadebat. At nos, 
quibus veriore loco Religio ponitur, eorum equi­
dem velut fyderum admiramur fplendores; hos tan- 
quam fandiora coeli lumina colimus ; quos Divina 
quaedam humana in carne virtus exercita claritudi­
ne fua aftrorum etiam fuper orbes extu lit, arifque, 
ac cultu dignos effecit.
De una, quod fcio, quodque dicere primtim 
adgreflus fum, è communi Mortalium caetu Artium 
bonarum conjun&ione \ de folo ex hac, ad quem 
proximè id pertineat, Juris-Confultorum Ordine In­
clyto; de uno rursùs ex ifto, quod praefens demum
expo»
expofeit celebritas* Ordinis ipfius Princi 
cum, quas modo è  vertibulo pronunciata, intelligi, 
tum quas reliqua futura eft oratio, fermonem à me 
confieri omnem hac luce» hoc ex loco oportet. IVO* 
NEM nempe Magnum illud profani juxtà, atque fa* 
cri fori Luminare uno velut indice demonftrari ob- 
fervo: hunc ex animis, ex oculis,vultu Ungulorum, 
qui coram adfunt, mihi legere videor : hunc unum 
penè loqui omnia, hunc in laudum ut maxime po* 
ftulari metam neutiquam fèndo obfcurum. Tua an­
te alios, ùt porrò debet, vox illa eminet i Tuus ardor 
is, Tuum in Divi praeconia defiderium nulli facilè fe­
cundum colligitur, Inclyte Juris-Confultorum Or­
do! qui quemadmodum IVONIS nomen tibi ex ve* 
teri conjundiffimum, Tuóque quondam ceu è gre* 
mio coelis aflertum gloriare,ita felicitatis Tuae hujus, 
atque gloriae frudtum infignem publicis de more in 
Bafilica hac conftitutis folemniis,cunólorüm,quot­
quot ifthuc conveniunt,pietati non teftatum modo, 
fedeomunem etiam»fed in fingulos derivatum reddi 
exoptas. Sit igitur: Oratorem,quem me julfifti, eò 
in vota Tua pronum magis nancifcere,quòd ad prae- 
fentes hos lucis hujus adplaufus non in infimis colla- 
turum , & vel ideò fortunatum me arbitror, fi, qui 
Tuis animum inftitutis addixeram,Tui per T e, mei­
que (ita fané vendicare liceat) encomia Coelitis pa­
lam eloqui detur. Illud mihi venias dederis, oro, 
dum 1VONEM quidem diòtione celebrare ordiar; 
fed non abs Te : dum geftis, vitas fanólìmonia, fama 
inclytum dicere ; fed qui Tuis talis fub legibus effe- 
itus iit : Tuis fub prasceptis ad id laudum culmen 
adoleverit unice , furrexerit , pertigerit. Ita enim 
utrumque dici debere intelligo,ita alterum ab altero
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fejungi M id pofié ; ut & IVONEM in Te, Facultas 
Inclyta! &Te in IVONE Magnam individuo deco­
re nominandi quaspiam mihi neceffitudo incumbat. 
Atque eò quod faciat oportunè, Tuam in Divo, Tuo- 
rimique Idasam fané quám quifitiffimam iub ocu­
los ftatuere eft animus, ad quam legum utrarumque 
arcana ftupeant Jurisprudentia, quanta eft, omnis fe 
fe meritò contempletur. Quo quidem in argumen­
ti genere cum vulgatum forfitan, fepiùfque anteá 
pertrailatum videri poteft, peculiari mihi via ince­
dendum cenfui; neque etenim tam commune, täm- 
que ufitatum foletelfe quidpiam,quod cùm ftepiùs 
memorari neceilum eft , non aliis atque aliis tentari 
modis, & ut in fummis nempe ufuvenit, nufpiam ta­
men exhauriri queat.
Ita vero dixerint aliqui, quos alias dies hic Lau­
datores habuit, dixerint, & re£tè, IVONEM abfo- 
lutiffimum aequitatis in quoslibet extitifie exem­
plar ; dicam ego, in fe unum, quod oportebat, fuifle 
asquiffimum : Divinam alii Jurisperitiam, quafuum  
cuique tribuere noverat, uti meruit, laudibus extule­
rint; illam ego hic celebro, commendo folam, qua 
primas,potioréfque (nefas! fi alteri) fibi dare fatege- 
rat: Patrem pauperum,orphanorum refugium,fpém- 
que certiffimam falutarint nonnulli ; fui ego Curato­
rem fufpicio,Servatorem veneror: verbo: alienas ad 
legum apicem Patronum caufas juftum , fanftum, 
potentem univerfi hucufque prasdicärint, quotquot 
castus amantes fui lucem fibi ab hoc nomine mutua­
ri contenderint ; fuas ego pras omnibus in caufas vi­
gilem, fuis vel in primis faventem rebus pronuncio 
IVONEM. Infolens hoc, atque inconfultum ad di­
cendum propofitum arguet quifpiam, qui asquitatis
natu-
naturam , quaeque ifti innititur , Jurium fcientiàm 
publicis prsefertim natam commodis velit. Ego ve­
ro, tantum abeft,ut judicio h6c decedam,ut etiam 
inaffumpto laudis themate id mihi in praecipuis per­
videndum putem. Eam nihilominus,quae in fe pri­
mum, ac fua reflecftitur, Juftitiam, illius,quae alte­
ra e ft, & publica , ceu bafim ac principium ftatuo, 
ad quam videlicet & iftam confequi, & illa fi abfit, 
hanc neutiquam obtineri fit neceflum. Qiiamob- 
rem in ea modo cum & diitionis meae fundamen­
ta colloco, illud,opinor,cumulatè fatis comproba­
tum iri, quò orbi manifeftum fiat: quàm ex merito 
Jure-Confultos inter Divus IVO habeatur Princeps, 
quàmOrdini toti non ad gloriam modo, fed tutelam 
fortunaté praefeótus f it , qui fibi femper, cùm aliis, 
aequus m axim é, Jurisprudentiae in le omnis, dum 
terris ageret, normam abfolverit.
QUemadmodum ianitum , ac folemne populis omnibus juris, sequi que eft nomen, uti religione nonnifi conjunctum praecipua ; ita eorum inprimis 
fidei è coelo creditum, intérque illos pignoris inftar 
collocatum cenfetur, quos feu in forenfibus è Rei- 
publicse commodo traftandis caufis,feu privatorum 
in fortunis tuendis , five in dicundis, difpenfandis- 
que quomodolibet in alios judiciis, Vicarios, iui lo­
cò , orbi Adminiftros Divina Themis praefecerat. 
Quid, quod neque gentes ipfse immanitate barbarae, 
natura propè inhumanae, tam fas omne extra mores 
fuos, ac vota pofitum habere folent ; ut non in le­
gum communionem aliquam fe fponte adunari fe­
rant , penes quarum arbitros, velut fandtuaria quae­
dam, rei fummam conftituant, fuarümque inde , fi 
quid violatum foret, vindicias partium depofcant.
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Adeò níl aequè animos fub ordinem cogere, níl ur­
bes melius, Regna, Provincias firmare potis eft: at­
que fi fuus reflo illibatus, & integer conftet honos, 
fi jurium valeat ratio, ii equitas imperet, & , quod 
caput eft omnium, unde reliqua non invite confe- 
quantur,fi peritilfimi quique Legum Interpretes,ac 
Moderatores, boni publici feu ad notitiam, live fru- 
flum , haud defint. Fac enimverò abefle iftos, fac 
á corpore avelli, & quidni in confufum illicò ruere 
omnia, ipfam una ereptam animam , Juftitiam fub- 
latam animadvertes? Ex quo porrò quám virtutem 
illam principe in his loco relidere oporteat, ut quas 
íalutis le fieri publicas iis tanquam cardinibus in ac­
ceptis refert, nemo unus non colliget. Sit etenim, 
iit eile innuimus, coeli quoddam depolitum aequi­
tas ; iit Superum Juftitia munus ; fit Numinis fobo- 
les terris velut concredita i funt Jurisperiti ( de his 
fcilicet agi hic folis ex propofito convenit ) facrae il­
lius arrhas Antiftites, digni, qui antea inviolatis ma­
nibus fanflum contreflent, dum pro vulgo facrifi- 
cent: columina luntReipublicas ; ftatera, quae libre­
tur in alios, ab his primum refla dependeat: funt 
oracula,funt luminaria; lucem prius,candoremque 
aequitatis illimem in fe, verumque contineant, dum 
luceant publico, dum fententiam confulti ferant. 
Reflò ad haec StuiK οφ&αλμύ,ς * Juftitiae oculos nonnemo 
compellärit, eö forte indicio , quòd ab his ipfo Ju­
ftitiam quali referri vultu, ipsa eadem, quas ejus fo- 
lius eft, nempe curatiffima luminum acie in arcana 
quaelibet penetrari deceat: quòThemidos oculus ad 
emolumenta publica per illos vigil hac ratione pro- 
fpeflet. Felicem me hercle gentem illam ! Rempu- 
blicam illam ! quae oculis his, his luminaribus, ora«
* Sitid, in adag. CUllS,
culis, Colu minibus, Antiftitibus Divae illius Equità» 
tis,ùt fané de ulla haud eft,quòd ambigam,de nő­
tt ra vero etiam plurimum, quòd nobis applaudam, 
caruerit nunquam. Illud profedlo, quotquot hifce 
nominibus extitere haótenùs ex vero in c ly ti, pro 
theifera,aut fummaria quadam difciplinae tantae no­
tione habuerint , habeantque , neceiTe eft : iib i, 
dum, ajo etiam , antè , atque a liis , confultum vo* 
luiíTe, qub effent sequiffimi.
Ad I V O N E M  porrò unum omnium inftar 
eòtypon abfolutiffimum priusquam defìeòlat Ora­
tio,illud praeprimis adcurandum video,quo planum 
faciam, quibus potiflimum rebus Legulejorum ea in 
femetipios advertens Juftitia ae il i mari debeat. Itá 
equidem mecum ttatuo , Auditores J cum jus omne 
in univerfum eorum > quorum caufa pro roftris agi­
tur; tum & illud, quod agentibus ipfis peculiare eil, 
ac proprium , procurandis ùt plurimum, defenden- 
disque ex aequo bonis inniti : funt vero itta duabus 
praecipuè , ut de tertia fileam, quae corporis eft, at­
que itthuc nil faciat, definita claffibus : animi alte­
ram , alteram fortunae nuncupare confueverunt. Illa 
videlicet intemeratam quandam mentis integrita­
tem , rerum cognitionem uti haud vulgarem , ita 
amorem rettti honeftique neutiquam iimulatum , 
virtutum denique omnigenarum,fed inprimis,quas 
reliquas advehat, Juftitise ftudium : & eft coeleftis ; 
hac famam , exiftimationem nominis, fortunarum, 
caufarùmque fucceflus profperos, & eft temporaria 
Jura dicuntium praerogativa, comprehendi vulgo 
eft in confelio. Atque hifce modo è capitibus unam 
Jure-Confultorum aequitatem in fe aequilfimam me­
tiri : his coloribus IVONEM in ea facile Principem
C depin-
depingere lubet. Quod cùm adgredior,nefcio,quid 
confumatum jam perfeólümque fub ftylum adefle 
perfentifco ; manum tabulae admoveam ? fed Di­
vum contueor, quem ab lade primo ad fandimo- 
niam (ummam confecrabat Religio, educabat Pie­
tas, Ecclefia facratiora ad munia deligebat : quibus 
aliud quid praeilitere ? atque ut totus ad Juftitiae re­
gulam tanto formaretur melior, digniórque. Fru- 
ítrá itaque fim , fi verborum inania in ita formatum 
pigmenta conjecero,nifi veliris, Auditores! è defide- 
riìs ultrò etiam audendum putarem, talem eloquen­
tia,ut iit impare, exhibere Coelitem, qualem leótiffi- 
mae dudum virtutes effinxerint.
Ea inprimis, ut prima jure e ft, mentis integri­
tas animum meum advertit: quas una propè in IVO­
ME, quod aliis, fibi ndrat tribuere ; in fefe obferva- 
re aequior*, fuos innocentias primae , ciim aetatis in 
ea tradudae omnis mores, nutus, imperia adfupernas 
oculatiffima rationes exigere. Nihil illa , quod jus 
tam facrum, ( an enim juris nomine non gaudeat ? 
cujus pofleffiouna ferè animo propria, utilis, necefia- 
riaeffc) pretii tanti,tam in fumis habendum retinen- 
diimque eripere, nil, quod fas,piumve laedere pofiét, 
in fe ut pia pariter, itá jufta admiferat. Adfint huc 
tettes illi, adfint, qui olim, candoris in puero juxta, 
atque adulto integerrimi Praecones, adiit Genitrix, 
Matrona laudatiffima , & ipia tantae filii fandimo- 
n\x pnefaga : IVO NEM prodicent tam fui pro 
aequo ftudioium , tam in tuendo fortem , quam ab 
animi iemper abhorrentem labe, quám in pedtoris 
commoda unice confervanda intentum. Nempe 
hos Aftrsea diligit, hos Legibus, Muniis, Tribunali- 
bus amat adlegere: quorum probitatem á femetipfis
anteà
anteà ad menfuras vocatam rigorem, asftimatàmque 
cognörit ; volucrum in hoc Regina non diffimilis : 
eos duntaxat pullorum inter fuos accenfenti, qui io- 
lis propinquioribus admoti radiis eorum in fe aciem 
' primi rerre condiicant. Tulit IVO ; atque mundi 
oculum, Juftitiam intelligorin fe iè reflexit adeò: ut 
an iecundùm iitam vitas intemerata nitorem ? an il­
lam iecundùm hunc dimenius videatur ? merito am­
bigas. Quodlibet fit : iniquum fib i, quin , nifi ae­
quum cum maximé fe prasftare nequiverat, dum 
animo innocuum, illaefum, integrum« Cordis haec 
humani portio optima: mens pura,illibataque;hujus 
indemnitati pro virili qui confulit, nae is Jurispru- 
dentüm cum I V O N E  laurea multò digniífimus 
judicari debet : immunem quippe cum illam ad bi- 
lancem adfert, num reòtè moderaturum dubites ? 
quando fua fic prudens jura expendit.
Jam vero Arte etiam, praeceptisque ad id infti- 
tui,ad quod natam Superi invenerint indolem, opus 
eft. Neque porrò, nifi illum, erga hanc, ht oportet, 
benevolum , juftumque pronuntiaro , qui naturae 
munera , eàsque, quas ab coelo fortitus eft , ingenii 
facultates ad deliinatam faciat methodum excoli. 
IVO NIS certè in eo folertia quid illuftrius ? quid 
ad gloriam infigne magis effe potuit ? Habet Britan­
nia Armorica , habet Trecoris, quòd de illo plau­
dant, cùm natales juxta, literarumque elementa in- 
ftillavere : habet Francia, fed in ea Lutetia potilfi- 
mum, atque Aurelianum, Artium, fi quas unquam> 
emporia nobiliflima , quod honoris fibi, ac memo­
rias apud pofteros vendicent. Vidit urbs utraque} 
quid dico : v id it} dedit utraque Orbi Sapientias fy- 
dus id , ac prodigium, itaque ded it, ut altera alteri
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parte laüdis concederet aliqua , cùm illa humana­
rum sequè, Divinarumque cognitione rerum, haec 
Jurisprudentiae arcanis è palseftra fua inftrudiffimum 
velut Pugilem emittebat. Aureliano tamen prae 
Lutetia quòd gratulemur, aut quod illius ante iftam 
Difcipulum extollamus, reperio : ùt è quo Magifter 
iubinde, atque AntefignanusOrdinis ejufdem digre- 
diens in omnes, qua laté patet, univerii regiones no­
minis fui claritatem diffuderit, encomia propagärit. 
Cedant nunc Athenae , Spartha, & ii quae Graeciae 
ohm civitates fuere, Virorum eruditionis fama prae- 
ftantiffimorum feraces, Solones, Lycurgos, Legule­
jos aevö fuo celebratiliimos tulerint : iib i, quod di­
cere aufim, fuere feraces ; dum contra unam -nos 
unius excellentiam admiramur, ita orbis totius ho­
noribus obtingere potuiffe, u t , quem , praeter mo­
rum ianditudinem, ab exquifita Legum fcientia lo­
cus unus habuerit celebrem > inde gentes exterse ea­
dem in re Caput iibi Tutelare adicifcerent. Veriim 
ut ne ab eo longius, unde orfus e f t , fermo deviet : 
IVO NEM cùm fublimi adeò , exadäque difcipli- 
nas illius peritia,illius, inquam difciplinas, qua fan­
dius nih il, falubriùsque ad falutem comunem Res­
publica humana á Deo , natura, majoribus accepit, 
animum fuum percoluiile intelligimus, quid nifi 
fuorum per id quam prsecipuè jurium fategiile arbi­
tremur ? Ardua fcilicet res eft sequitas, & non om­
nibus continuo, ùt velata formatur, fub afpedum 
prona. Artis anteà fibi sequus probe norit prsece- 
pta , hasc redè defpiciat, qui pondera in diverfos li­
bret. Regitur iis Mortalium communio, fed Legum 
ftudiofi magis regitur voluntas, qua urbes aliquan­
do , hominèsque dirigat. Exemplo IVO eft : prae­
ceptis
ceptis fe fe palám adplícuit, regulis fcitiilìmè infor- 
mavit mentem ; tum fibi fané , ùt decebat, ju ílus, 
cùm juftus eile condifceret.
At enim neque iftà hac praeceptorum duntaxat 
confcientiä, ut opere ipfo, faélísque confummatur 
virtus. Et hanc igitur , qualem Divo noftro adfer- 
tum im us, his è fontibus conjicite ; Ita enimverò, 
quod principio ajebam, habet : Totus fe aliorum in 
caufis adamaratlVO,fua totus quaefierat lucra,cum 
advocationes ad fora obiret pro munere , defende­
ret innocuos, pupillorum , viduarum tutaretur for­
tunas, inopiam levaret pauperum , adverfantum in­
jurias quales quales, ac pericula fubmoveret. Ambi­
gat hic iterum unus aliquis, qui huic facito affentiri 
pollit, sicque forfitan didtis meis intercedat: An ne- 
lcis , temerarie , nefcis facras , fandlasque aequitati 
manus eife ? nefcin incorruptam admodum Juftitias 
indolem nil perinde , ut aliena in lucris numerare 
commoda , iua haud penii habere ? Ut quid itaque 
labem hanc in virtutis tam integras, tam illibatas fi­
mi m conjicis ? quid IV O N I , fi juftum optas, ad­
ipe rg is ? Sed parce fis, oro, qui demum cunque ita 
mihi ohtreilandum cenfeas : tua etiam, fi reöé me 
audis, è iententia ultrò nil hxiìtans,quod antè,edi­
co, tuis verba mea confirmo fuffragiis. Dic fiqui- 
dem , ùt caspiiti, intemeratam aequitatis dexteram 
alienis nonnifi utilitatibus intendere, infudare com­
modis : & fuum nunquid illa vel te judice hoc bo­
num , fuum lucrum autumat ? alius certè, dum effe 
perfeverat, & ignara fit oportet, & impotens. Sic 
porrò 1VONEM navum pariter, ut erat, falutis pu­
blicae zelatorem, Patronum fecundum fas univerfo- 
rum fuiife contende : neque ipfe, quod n o iti, ab-
D nuam;
. nuam ; fimul fed propriis muneris , atque animi fui 
rationibus ab eo coniultum perbelié , profpedtùm- 
que obfervari velim. Quod ut Angulorum fub ob­
tutum tanto pateat luculentius,illud curatè fecum 
nnumquemlibet reputare percupio : quantum equi­
dem, quám fublime Jurisprudentias id faftigium elle 
conveniat, quod non gratia , non favor potentüm, 
non blandientium illecebras, non aeris,fortunarum­
que aut fpes,aut promiffio ; fed unus ad redii hone- 
ilique lancem inter turbines varios fui amor illimis 
penfare , attollere , coniervare novit. Adeò nimi­
rum depurato femper aftédtuum pondere Jure-Con- 
fulti libratur animus : prodeife nefcit aliis, dum las- 
di femet, dum mentis non optimas in fe damna con­
verti pervidet.
Sic IVO fibi tribuit : fic pedtoris confcientiam 
tutabatur : fic emolumenta quasrebat propria : Ad- ' 
vocabat ad tribunalia miferorum caufas ; fed quas 
anteà ad redti probe exadtas trutinam tanquam fuas 
eflecerat : Legum facerrimarum defenfabat immu­
nitatem ; fed quibus nil animo fuo intimum mage, 
propriùmque fenferat : ab jurium inviolata ftabat 
equitate, pro hac differebat acriter; fed quam unam 
fcilicet fua intra prascordia comprehenderat, quam 
ceu vitam complexus eft. Facundum inde pro do­
mo fua Tullium asftima, cujus una, meliórque pof- 
feffio : ftatutorum equitas J cujus facultatum fum- 
ma: incorrupta in jurium tenorem propendo; jadtu- 
ram boni tanti ne fu beat, fanguinis priùs impendia 
poilhabet ; ut poffideat, nervis , contentionéque 
omni connititur. O admirabilem Jurisprudentiam ! 
O Juftitias Abi omnium primò juftiffimas Angulare, 
ac Divinum prorsus exemplar ! Obftupeice pofteri-
tas!
tas ! Principi Legisperitorum applaude Divo ! vide 
ab hoc, quid pol ! Tibi primum asqua tribuere, qui 
confulere debeas, quò de publico , ut voles, me­
rcare provida.
Quid nunc de eo memorem?quod cum omni­
no non prasteriri, extremo faltem partis hujus repo­
ni loco pofiidat. Quòd fi, è Taciti mented vera bona 
in virtutibus folummodò, illis animae ornamentis 
leóliííimis, fka effe intelliguntur ; quantum his rur­
sum IVONEM illuflrem,quàm in iis fibi omni ftu- 
dio accerfendisCuratorem follicitum inferamus, ne- 
ceffe eft. Ego ut ne per fingala eam prolixius, cùm 
temporis hujus, tum & paginas fpatia in id perangu- 
fta vetant. Quanquam quidem omnia jam in eo 
complexus videri pofiiim , quando aequitatis in fe 
ipfa integerrimas nominatus á m e ,diótus,probatùs- 
que effe amor. Ita enim virtutum casterarum is cho­
ro neólitur, ut non hunc fine illarum, non illas fine 
hujus ceu Ducis comitatu reperire fas fit. Ea nihi­
lominus , quas potiora funt, ílriótim perfequar: Vos 
ad hoc, Auditores J arbitros confido, vos dotum, fi 
quae orbe funt, praeftantiffimarum seflimatores po- 
ico : Deleótum circa pauca, quod velim, habete, in 
reliquis quid formetis judicii, vosmetipfi expendite. 
Quid enim ? Religionem ante omnia, veras quippe 
Columen Juftitias, fummique cultum Numinis de- 
monftrari cupitis ? Ea in 1V O N E relucebat, is pe­
dto rc flagrabat toto , ut & Diviniori fe coelo vitas 
norma adftringeret, D eum imis circumferret vifce- 
ribus, ad aras immolaret quotidie, tanto profeótò 
Myfta Themidi acceptior, quanto illi facratior. Pro« 
penfam in proximos videre charitatem, benevolen­
tiam avetis? hasc ab exedris Divini Verbi Prasconem, 
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ab lycasis Interpretern ac Magiftrum veritatis, ab π> 
ftris Caufidicum, vindicem Innocentiae, ab tribuna* 
libus facris Judicem, Curatoremque falutis,Divino­
rum alias tnyfteriorum Difpenfatorem : haec egeno­
rum refugium, folamen afflidtorum, periclitantium 
fpem & afylum , verbo : haec omnibus omnia uno 
hoc in nomine dare, e ile , fierique vifa eft. E qu i­
tatis haec effedìa funt : in omnes fe ie verfare,aptare- 
que artes, quolibet penè colore indu i, quo medea­
tur cuilibet : fibi h8c ipso injuria eft m inime, dum 
meritis fic animum apud Deum , hominesque im­
mortalibus imbuit. Et iftud , quod diximus, pa­
lam quidem in varios: Quid contra jam illud virtm 
tum apertè quoque in feipíum direótum ftudium? 
quid mentis, de qua antè, candorem intemeratum? 
quid corporis Angelicam prorfus caftimoniam ? de- 
milfionem animi ? precationum indefeffum fervo­
rem ? affe&uum, atque fenfuum moderationem in­
culpatam ? carnis diram afflidlandae faevitiem ? quid 
ifta, inquam , ut reliqua omittam, in IVONE cun­
ila  potuiffe exiftimatis ? atque ut ad eam fandlitu- 
dinis neutiquam vulgaris excellentiam, laudem, fa­
mam pertingeret, qua in terris libi ex vero juftus, 
coeleftem beatitatis perennaturas lauream mercaba­
tur. Hoc fit, medius fidius ! an aliud quidpiam ? fe, 
fuäque pro aequo adamàiTe : hoc aris, quod ajunt, 
focisque profpexiffe propriis, hoc fibi potiores, fe­
cundas aliis , cuilibet fuum  pro Legum juftitia , ac 
amuifi tribuiffe.
In alterum,eum haec ajo,Laudationis argumen­
tum oportunè Oratio influit ; tantum enim vero iftud 
meo quidem fuffragiö cum altero conneblit ponde­
ris , quantiim externam, temporariamque Virorum
Sanóto-
Sandtorum felicitatem, ab ea, quas animi eft, coelo* 
que asmula , raro admodum fejungi novimus. Ad­
de, fuä quoque nonnunquam velut fponte,fortuna 
commoda alia, ad mentis interna ornamenta confe- 
qui, alia peculiari Numinis beneficio ultrò etiam ad- 
nedli. Utraque porrò figlila dixeris , indubitatàs- 
que priorum thelleras , quibus admirabiles illas ani­
mi unius opes feu orbis ipfius,five Superum probari 
amoribus teftatum redditur. Agite itaque Audito­
res! qui iftis pariter fefe IVO cumulant prasfidiis,an 
fortè erravi: qui alii eum cumulaverint, paulo accu­
ratius contemplemur : asquos nimirum is fibi fortu­
nas cafus,aequam hominum famam, coelos ipfos, fa- . 
vorèsque Numinis ad prodigium ufque benignos na- 
dtus,expertusque eft ? at quidni unus ipfe vel in eo 
fibi juililfimus fuifle cenfeatur? quòd aequa adeò ex­
periri omnia promeruit,habere etiam debebat. To­
tidem ifthoc nunc è partibus luflrandum venit. Lo­
quuntur primum delata tot ad Judicium caufarum 
genera , difficultatum intricatiilimis faspè horrentia 
ipinis, & quas alii in damnatis propè,conclamatisque 
numeraverunt : diiTolvit IVO, ad falutem perduxit, 
exitu coronavit optato. Teílantur deiòlatse anteà af­
fi i diorum facultates,everta, exclusaque ab fpe omni 
viduarum,pupillorum patrimonia,opprefiTorum im­
potentia undique deferta: Erat,qui fmgulorum in fe 
patrocinium affumeret,IVO,neque aíTumeret folùm, 
fed ita conficeret, ut & amiiTorum his indeptionem 
bonorum, illis nominis aut laceiliti, aut violati inno­
centiam, litium aliis fortunate fublatas moras,omni­
bus denique concupitam in tuto vitas aiTereret beati­
tatem. Adeò fortis fupra finiftras vices Coelitis glo­
ria furgebat altior, has deprimebat ; quid mirum?
E asqui-
aequitatis fi veluti infidebat ftaterae, ejufdem fi pon­
dere non leviore quidem, fed puro fcilicet, fed na­
tura fublimi in altum ferebatur.
Famam quoque ut pro merito Divo famulatam 
credimus ? Virtutum uti comes illa femper eft indi­
vidua, atque debita pláné rebus bene geftis praeco, 
qua demum cunque,IVONISfequebatur,verius di­
xero, anteibat veftigia: neque patriis porrò contenta 
limitibus ultimos etiam orbis fines exibat. Sic enim- 
verò non fola,Beatum quòdnont, Rhedonarum libi 
plauferit Regio, non Trecorenfium Dioecefis, non 
Britannia,non Francia,quibus quidem prie aliis for­
tunatis propiore fyderis hujus afpedu fruì licebat: 
plenae funt quoque fulgore ejus terrae reliquae , ple­
nae, quod fcimus, laudibus fartorum paginae, Juris- 
prudentüm ordo omnis ubi ubi difperfus illius vepe- 
ratione,cultu, tutela plenus. Unum proiettò illud, 
quod ifthic memorem, ne ab viventis encomio, fa­
maeque tum adhuc illi impenfo munere feparemur, 
Ungulorum jure admirationem accerfat. Ut quippe 
in Mortalium nonnullis, quos praeclarorum facino­
rum , ac dotum tametfi decor corhendat multiplex, 
ufuvenire nonnunquam cernitur, ut ab uno dunta- 
xat aliquo è eundis infigniore, mageque notato no­
men fibi immortale adhserefcere fentiant : ita IVO- 
NEM innumeras licèt intercum fandimoniae,tum 
eruditionis, quibus clarebat,praerogativas, una tamen 
nonnifi, inftar omnium , ab fama ornatum theffera 
deprehendo. Quae illa ? noftis probè Auditores ! at 
vos cumprimis noftis egeni! ut quorum animis vox 
illa, 6 quam dulcis J quam folatio referta! etiamnum 
aitimi infidet. Pauperum ore omnium Advocatus, Pau­
perum audit Patronus : talem fumi, infimi praedicant,
falu-
falutant, venerantur, Judices pro tribunalibus ftu- 
pent. Dicite, amabo Jurisperiti! quod nomen aliud 
Divo veltro,aut ii mavultis, vobis in illo tam incly­
tum, tam ad memoriam praeluftre obtingere potuit? 
Redtè hercleTutelarem colitis,qui,quod veftro nem­
pe profitemini munere,uno nominis fui velut com­
pendio vobis oilentat. Redeo : Advocatu* IVO audit 
Pauperum : audit ; quia eum fe praeftat ; famae publi­
cis circumfertur praeconiis ; quia fama dignius exhi­
bere nil poterat,atque dum muneris fui implebat fi­
rn ul, fimul quos implebat, denuò velati indipifci ti­
tulos conieniu unanimi merebatur. Ampliùs nonni­
hil vocum illarum amoeno fenfui,quin fadtis potius, 
quae hoc continentur, inhaerere libet : Inopum nem­
pe IVO Amor eft: Pater,Patronus,quod eft,egeno­
rum dicitur- Beatam pauperum fortem ! Horum il­
le fortunas, fuas reputat divitias : hos non voce mo­
do, non (criptis, non caufarum adlione folita,fed cor­
poris etiam ultrò fubfidiis ab inopia liberat. Quo­
ties oblato alios relevavit aere , detradtis fponte ab 
fe veftibus operuit alios , alios vidlus alimonia in- 
ftruxit ; ea videlicet in opibus tantummodo accen- 
fens fuis, quae liberaliter erogando amitteret, hoc 
fibi ditior, adde: hoc etiam aequior, quò in egentes 
profufus largius. Habet quippe illa & verè, & cun- 
dta juftus, qui , quae habet, probe in aliis, utilitér- 
que collocat; frudlu fimul auget multiplici, terrena 
famae dum fibi lucra accumulat, neque fupernis fine 
foenore dotatur gratiis.
Et vero coeli an quispiam in Beato favores requi­
rat ? ubi tantis illud ad amandum eum provocatum 
illiciis compererit. Certe Numen ipfum immortale, 
aemulum prope (verbo fit venia) Juftitiae robur tri-
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buiffe videbatur, cöm Juftitiam aemulam , hoc eft: 
fibi adeòifuisque sequam legibus inlVONEconfpe- 
xit. Inde igitur getta illa tam fupra hominis naturam 
admirabilia, inde prodigiorum tanta, tàmqueinfo­
lens emanabat patratio, ut delapfus quodammodo 
coelo genius terras felicitate fua revifiile videri pofiét. 
En! portentorum,quae miremini,epitomen:feptem, 
non amplius, panibus ducentorum & ultra fatnen- 
tium pauperum corpora reficit : quàm Dei Filii in hoc 
fimilis exemplo J AliasChriftum, eundem D eum 
Hominem,egeni pariter fub imagine fuicipit,confor­
tat, pafcit: Virtutis quantus vel Numini experiundae 
guttus ! Familiari Coelitum infuefcit alloquio : quid 
nifi fibi affinium neceffitudine fupernas deleitentur 
mentes ? Sacra ad aras operantis myfteria Columba 
modo, modo Lumen praefulgidum caput obtegit: 
illa nimirùm columba,lumen illud, quod intelligen- 
tiae fapientias4ue Divinus eli Spiritus , atque hifce 
nobis etiam, qui paria inttituta fequimur, exortum 
diebus gratulamur. Sed alia ad hsec coeleftis in IVΟ­
ΝΕ potentia: relucentis prodigia num adferri lubet? 
An revocatos ad vitam mortuos eloquar ? Annales 
confulite:*fenos, quod inde eruo, fupra decem cen- 
fere fas eft. An pulfos de corporibus infeftos fpiri- 
tus,fanatos aegros, caecis oculorum, pedum claudis 
repofitum ufum ? an longe diifita , futuraque pervi­
dendi gratiam ? an opem in eximendo quoslibet ab 
periculis quibufcunque expertiffimam referam? Sed 
enim infinita cùm funt,eam in rem quae adduci va­
leant, vereor, ut dicendo limites praeftitutos confe- 
quar *, quare tum illa omnia , cùm & reliqua, ea 
unumquemque veftrum , Auditores ! menté velim 
concipere, quae fumma ab hoc genere in I VON E
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& effe, &ifltelligi oporteat. Atque ifta eò á me mo* 
dò memorata funto, quò liquidum fieret : quàm 
aequa Divo jure omnia, feu Superum ab amoribus, 
five famas ab ftudiis,feu terrenis fortunas ab fucceffi- 
bus obtigere, cùm ille ibis animi juftifiimus com­
modis, aequa ut effent, meruit ; ut fado ipso confe- 
queretur, obtinuit : Illud porrò priore ; hoc altera 
hac Orationis parte demonftrandum fufcepi. Cui 
proinde cùm pro viribus quidem meis fadum fatis 
exiftimo, vela una didioni contraho,atque ad eum, 
quò tetenderam , portum appello.
Euge ! triumphus, gloria, laus, honor tibi pe­
rennis magnum Jure - Confultorum Archetypon, 
Dux Antetignane, Dive IVO  ! attigifti, quod feien- 
tia tanta longè erat digniifimum, quod fummum in 
ea, quod reconditum maximé, imo quod fcientia 
erat ipfa : dum Jurisprudentiae, aequitatisque in Te 
uno leges exprelEfti,confummafti. Fruere jam co­
rona !f ruere fedium fupernarum beatitate ! ad quam 
immortalia illa Virtutum Tuarum, dico ego : jufti- 
tias unius Tuse incredibilis merita Te provexere. 
Longius illinc quidem á nobis refides:at animis cer- 
tè noiiris, ne refpue , at cordibus Ungulorum , Tui 
praefertim qui fumus,haeres intime infixus. Neque 
noftris fané , pollicemur , quoad licebit, aberis ab 
oculis ; nam norma es : hanc identidem contueri, 
ad hanc mores , vitam , aequitatem conformare no- 
itram ratum , firmiimque habemus. Dux es : Tuo 
ad veritatem in reconditis Legum arcanis infiitemus 
veftigio. Tutelaris es : quid mihi, quid Ordini to­
ti ad fortunam optatius ? Tuo nimirum inferti pari­
ter manemus pedori : Tuis protegimur auxiliis : 
Tibi curae fumus. O vel iterum iterumque Te Ti-
F , bi
bi íic^equiffimumlqui vetus Patroni officium haud 
exuis, noftrisque è coelo eò felicius rebus affulges, 
tutaris caufas.
Ad Te demum , Inclyta Jurisperitorum Facul­
tas ! méque ipfum convertor : Tibi gratulor ! mihi 
gaudeo ! Tibi ; quòd IV O N E M , Illum talem, tan- 
tùmq·, Coeli Principem, privilegio lingulari TUUM 
dicere poifis : Mihi l quòd partem, qui pars ipfe Tua 
fum,de gloria tanta vendicare liceat: hodierna cum­
primis luce, dum Ejus ipfius de Divi laudibus Ora­
tor per Te fuggeftum confcendi, qui in laudum Ti­
bi , virtutumque exemplum à Numine datus eft. 
Sunt illas porrò ejufmodi, ut non Tu poftulare, au- 
diréque, non ego fatis eloqui, poifimus. Exiles ita­
que conatus fufcipe, atque in eo faltem , fi votis 
Tuis, atque expeòlationi refponfum eft miniis,gra­
tare : quòd, ciim IVONEM libi ad legum amuffim 
asquiffimum , TUUM videlicet, quid enim dicere 
oportebat aliud ? hoc eft : Jurisprudentum confum- 
matiflimam in ieipfo idseam, ac exem­
plar contendi,
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